
















































































の武田信子やTOKYO PLAYの嶋村仁志によるところが大きい。特に、嶋村はPlay Wales & 























































































































































































　次に、United Nations Children's Fund: UNICEF（国際連合児童基金）と公益財団法人 日本







































（1） Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne “The Future of Employment: How Susceptible are 
Jobs to Computerisation?” Oxford University Engineering Sciences Department and the Oxford 
Martin Programme on the Impacts of Future Technology for hosting the “Machines and 






























































































































15） Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne “The Future of Employment: How Susceptible are 
Jobs to Computerisation?” Oxford University Engineering Sciences Department and the Oxford 
Martin Programme on the Impacts of Future Technology for hosting the “Machines and 
Employment” Workshop, September 17, 2013.また、株式会社野村総合研究所とCarl Benedikt 














22） Constitution of WHO: principles. http://www.who.int/about/mission/en/清水将之、相樂真紀
子編著『改定版　内容・領域　健康』わかば社，2018．
23） 前掲書７）に同じ。p.17．
24） 前掲書７）に同じ。これは「初級編」に示されているものである。p.53︲62．
25） 田中紹子「乳幼児の遊びの危機と必要な援助」子どもの権利研究，No.10．2007，p.47︲50．
現在では、都市化の流れで日常的に「火」に触れることはできないが、行事の際などを利用し、
子どもが「火」に触れる経験を確保しているとのことである。
26） 前掲書７）に同じ。p.93．
27） https://www.unicef.or.jp/event/crsp2018/
28） 2016（平成28）年１月22日に閣議決定された。
29） 28）に同じ。
30） 落合陽一『超AI時代の生存戦略』大和書房，2017，p.144．
31） 前掲書４）に同じ。
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